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V_O_L_. -'==-========-~===-W__,;O;,R"'C;;E.;_S_:_T_::ER , MASS., W E DNESDAY. OCT O BE R_6_, -'1==!10=9'---"--~---- NO. 4 
CALENDAR FOR T HE WEEK. uH·~ llll o.l.l. ,\ ....tk up Wa~IID•Nt Tri1ut~· J•l•~···· • n ·••• II l-"""''' tbro.,llh th,. bn<l ~.x or olgl•t flnL•hf'n, an•l all 
Oct. a--; ; .. 1n. y l.l . r .\ .. m~uag, for Ollt' Wbft hA~ nM·~r l·t"t.·D thf'r'\'1 i!ll uot un.l "*''~~At T .. ~b·~ mtrc\'" tlD (")1)!U1 tl •• \\ b u 1:\llif•d C"l OIBr•l th~ hnt'" 1D 
~pe-a.k~r. l.Jr. (' Burhank. <ll"ruuul~ Uht• ...-.·11 wnrth tbt rxt•rtion. pia~·. T~!'f'h ...-. f'~h·.-,J tbf' k;tkflfr arhl 
Od. "-'>·9 .. 111, )Returt> anti 59eial in a a IIIRI!IIillcPnt ,.;,." i~ nblain<-•1 m•h..,l lht• hall olown tbt' ftt•ltl. Pinnllv 
~-~l~t:nlf'nl ~udthDf.t. RJ\·UI111~ lh€' mountn'n in r•lpn1anty thr ·' \\l'h lulil, 1uu rrc'IUJ•II:' 111,...,.:, 
Oo•t. tt. Fuuthnll: l'nioo C'ollpg~ v@. \\ith tbt> JWdt•ldaus i~ J>urgotOf)' in Trluitr hn•·k. nlmo~t ID tlwir g~>nllin•·· 
\\"". P. I., nt St.·b~necuuh~. l'-'mt.m. lt is tL 1weuHnr rhft"'IH nntl ro.n \ n tth4. mplt••l f,,rnnr.t pa~ wn~ h1udu tl 
Oo•t. 11-q 9.30, Eleellon of ~l!ieers Cor nut lit• •nitahly olestrlhed h~rt·. Yno n•l " T•·•·h man •lr"l'l"''l "" tl11• hall 
tbe W'orcesu r Cht•mienl Club. "·ill 1•4! "'rprisc.'d and plrru<Ptl 81 what · • Hiroltt•'' Halligan wn• promJIIIy hu~ 
£v«"r~· ttftftrO()(ID. fMtl1a11 pra~tie~ \ ecx .
1
.\HU ;~ot't~ tbt•rf' ana wUJ ~ fucinBtt"tJ in t t ,f tllruUJ,:h t ur a tttUth•lu"n untl 
U'J>l l"onola.• ) ur••·•nng the ~avu. Tn rf'Ub tb~rt'. l ( luu.:b ki<htl ft olilliruh goal. 
takl' A HnuiUUl\il!~ ~ar 11n1l 1:0 tO tbl' Tl11• hnlr t·n•l•·•l ti 11. and in lilt' ••·<IIDd 
H OW T O E NJOY MOU NT AIN D AY. ~ntl nt thl' lin" for IPn r.nl• Cars !'""'"' Tr in11v mfttoMI:I'•I 11• ...-ork 111 an 
Tbe ~ool autumnal W\'Othe . 'd :1.1 It,.,.,. I it,\" llall rnr that "'"~" Dl i.1d ntltt r lttudhltll\ " · ~1\"ID~ lht rn '"~ , .,,. 
r Ill I r I f I . t'll 11 "ll I fur n~·rt·nth•l' wnl•~. and every Tl'eh "."'· r·Hr,.- o~ y mtnutr~ I - p.m. ,,.,~·. 
man •l•ould knnw tlw lnt<-resting nod ( unlinu.- • trnagbt on from tit~ ontl of 'l'riult_,, I~ rntt••l llf'elty high this """ 
olelightfol walks thot one mav enjov rht• I tnt' (tor nltnut '"'0 an•ln h:tlf mil~~ ~''"· "" thnt T,•,•b '• 8tl.l<'k n<~w Ink••• n 
llh•tut Worcester 'ru 11,., • ·t· ted Ill l'lutt11n C'Pntre. Tie rp arr fnur cross· loia: ""''"'· nnol th• wnrk nf thr t ••~n1 
perhaps a detailed •~count ot~o: to motl•. hut kC'~~ •lraig bt no thr· one you ,...,u lot• rn<>rP •lt,.r·ly foUow~,J fronl nnw 
,..,..h "Woree•ter'o 8uburhs'' would "' n• ••n .\ hnlt' l&rt ber. a t th<' top on. Our ~nll<b i• '"'rlring hnr•l with 
"''' I.e- amw. I ott 1\ bill, " ""'" ,,.,.,,~ 1(1 tlu• r ijtlll, hut thl' mt•n tbilt ...... k olrilli!lg tLrm 011 the 
ltt•U.Dt \\-.oeb~tt an Prio(eton i!t the ll.• ''Jt h• tbt' l•·fl :tD1.l Jltl c1tt" u in1o tbt· 6tu r J"'int~ uf 11H• j...'llmf'. an•l th• ("J~n · 
!(<•al of mnn>· ambitious pcde.trian•. U '·all~.': anti op. At tbt• lllp M thi• ~~ Jioll\t .. ~ n"' mnnif .. •lly working with a 
I• nlwout two nnil one-baH miles !rom I""'' lull •• • w~leomt' 1'""'1'• nntln short ~rr,·nt lltnl muro• u f t•ntbu•j~•m thlln 
Pr~nretou l't•n trl', wbleb ;8 ubout six· \\11.1' hl'yond is n ro:ul turning to the 11\~t wrt'k. 11 tnkf'R linw In put tlu• 
aeo·n Dill~• (rum \\'oreC'Sll' r The walk It• II. "lueh tnke. an1l thn turn from 1'"11'111 on nnyl bing. The .fellow~ P""''''l 
rmm Wor eeste.r It) th~ m~unUiin and tlu• rouul on the tlnot rontl nn the right, '"' """"'"'"' tl111 t 1 to 1·~· nr~ 1,,..11) jl~~tHI 
r~turn is onP oolv to r tbe .most. hard \\~bitb conn1 iouP until Purgatnry iR .n,,~·k a.!' rar "" t h•~ rnthm.:•ot.s nf tllf' 
f'D('tl; hut unr- m~y go bnr the moun n':td~t·d. nt a eli.!ttan,·t nf Jitln~ut two Q'llnu• ur~ run•·t•rn1·,1, anti fnHu tHI\\ na 
tain in ~··raJ waya aud tbf:O eompJete mil~ aotl a ba1f. tb,.,..~ 'nil lH..' a:ut•r•• ami ruur•• ,,f th• 
tbC' trop I'D flklt. Onf' way is 10 talte \\'allun~: is ~X~4'llt'nt uuei•t a lid ~~ ''J••Io•h" t·shi!oitttl .Ju:<t lila\' ,..ith 
a f'itebburg rnr ,·ia l'ltl'rlin; lllld gt'l •·•J•I'•·•ftlly l'll'AAJlt at thi• time- of year. th~ ~t·•m •n•l , ... , .• .,.,age thPm ~II ·""' 
otT at Sterhng .J unction. The fare ill lt ,.J, •• ,... nnl''• h•·nol nn•l Jllll< ntH' in ran, unci it ~~ An(l.' to 83V thnt tbt•NI 
,, I ttiOtltlitln c;,.. tn"l'tlll'r, frllows. will Itt• n '''" IUrJJri•t·4 lu:rMI' tb.- ~ur tt•n C'ents and tar~ l~n,•e C'ity ITall f or " 
thnt ~tation 111 a.ao n .m. every hour Rod k~~l' in good tnm nod !~llowsbip tniu fnll• th•~ ~• ·H..on. 
until U.:IO n.m.; tht•n 1 ~ J:i '"·ery bolt hy NIJ{))'ing th<'lll' good tmmr• thnl •ur· (i owo l wurk, to•lluw~. Kee11 it 111,, 
hunr tiU 6.45 p.m ('o)ntinu" 0,·er tbP ruuntling Wortt'11tt·r h111 lu utrt•r ~·ou 
railr•>ntl bntlgr from :-;t~rliug Jun~tion ; FIRS r B LOOD FOR 1913. 
kt-t>11 st ra ight nhuJ Anol rrip·boartb TRINI T Y, 12 ; T EC H, 6 . Tb1• ti"'l <rtt·• rfiUUtf)' run wu bPitl 
will tt•ll ·"'" tlw n-•t. Tbl! dlJt.anet.' to T~h playt'd i~ l<'t'Ond gam, ot the la•L \\e.lut'S<Ia~· •n•l it wu a tra~k a 
th~ top of tht' muunta•a is a.bout t6 kt"""'n :-.n turday. at Jlar'tfor~t. aga_inst J•' k Tlu·r•· " • ct~tl~· dDf' ba·l ft•atur~ 
uul~• o,·rr good road• of beautiful Reo Trinoty. l•ut it 1m!! lUI t-ot irrly di1fUC'Jlt nl•>ut it 'rlu• ,.., too iodilruenl an 
t·r.Y and fH•...rmltting ex~e-Uent. vi-ews of I kuul ot one from tbal cxbHutt'd in I auh,Hh· uakt·n 1011\ar.U tlw "'""'· c• 
the sorron ndlUg ~ountry. At the to p tht• llJk'nlng contest. TruP, tbt> team pt•tially hy tht• .Junior!!, nnd tu tluill• nn 
uf thr 1nouoluin I~ thto Tip-top Un~~. """ tl~rr•Jltcll, but they playotl foolbo.ll ~•tt•ol loy lht' •11pbomoro". ' rltrre I• 
wberr there is •u ob&t>rvntory whieb l1ttt11 th•• wonl go. They got that nlll<oohllt·ly '"' t •ru~r fnr tHber 'rh••) 
lllftY b;, viJiitt'd for a re~ Of ten eeuiJI I ' Jlllll)'." 111111 in tbe drtll fll!tr lltinotes ba<~• hN•o thrflttl(h the mill and •btoufoJ 
an.t a Jlllll' of tleltl glasses furni~hed at or f'IO) ht><l pla.nted theo ho.ll o\'t•r tlte 
1 
kn·•,.. ""'"t .. ( th•• rup,... h~ thio I IIIII' 
a "'light ~arge. To tomp1r-te the walk lith.• ff~r their .6:rst tou~bdoW"o uf tht- Thr,· •fNilf•tl ••• ... ,.t~nt llit'I11N·hf"1'l, 
w-ithout retrac.mg one'a steps may bt.• ~·tar. bo«t·\tr. 1n ri-:.tin,: tht: hnpf":: nncl hcm · 
olonl' by walltiDJ to lhl' other aide or t;,·l•ry 'rt-da mu should f.,.-1 m1ghty ''' u( tl .. ·tr 1'1•••..,. on a few mtll wbo 
tlo., mountaio, n dittanrl' of abou~ t._o prtlllll o! the tbowing ma.tl~ on Satur· bart •rint f'IIOUI(h to l({'t out Anti 1nakr 
a.ntl <llli'·hAlf mile•. Lnd taking the elee· tla~·, and it e very !ellow "'ill l•e bonesl A fi~tltt tu win Tl" ,., i• "" , 1u r~'"'" hut 
'' nmrkRl•l~"" fr!• ..... l tuue. 
Tilt' l~~tttlo• lnr J•ro tni•r hnnM~ Willi 
hnalh h~trf'f•W• 1l •1•m h In ~h·,.ntnh '1 !!', 
ntttl l'orl••r '1~. Thr\' rounded inlt• 
\\ •'~I Strt•l·1 •1n tlu• lw~ut• "I rt·tth, t~i•lf\ 
lo\ •i•l ... 11nol tlot•n u,,.,. •purti'Ol. TbP 
l!ftD•P littlt• fri'!Ohn1.1D JIUI up A i"t!al 
fl~h1 , h•tl Sl lfJ:Ih •It "iolt r f'_xptrif'Dl'~ 
!'l l ~~thl tum 1ft J!. )u'l P.h-Dtl, an<\ al'Out 
'"•·•n~· ~~an)~ (tflm hmntt 'ht' lj~~D to 
l"(f4tJt ~Itt\\ I~· :31\8\ fntln ror1t•r ao(l ... ,. 
tho· mnn to lort·nk tltt• t•f't'· 
'rh~' ;wurt·r~ tlntl fl1r nurnl•t'r nf p()int• 
to nolo 1 •. " ~nt•h, hlj:t·l hl'r "itb o.ll th~ 
ntlh•r lllt'D who hn.d riGIIil ~l'irtt t'nOUJb 
~., ,..tlirt in tlu• n••.-, toll••~ : ~t.u•umh 
'1:!. !!n: P••rtf'r • t ~. \9; Pay-a.-: '12. 1': 
,\L bt ri•ID 'II, a; : "· ~<hmitlt '1~. Its ; 
ll~cl•tr<~m ' 1 ~. l :t: llrnDI'li!IPJ' '13. H; 
\\.hll11t-r '1~, J~: \\',...,._n •t:t, 12; CuD· 
nlllJ:llnm ' I:!. J I ; Uarrtna,t'ttln •u. JO; 
(i riolll'y '1~. 9; Wmwl1 •a;,, ; SyWra 
'1:1, i: Wnlker ' 1:!, 6; Tuttle '13, G; 
'l'urn~r '1:!. 4: C'u•hlnl( 'J 1, 3; RolM'r\1 
'1:!, 2; ~[ontngu~ '11, l. Pt'lO"' 'l:t, 
\\'hf'•·lt·r 'I:.!, l..t•&f"Dflc1 '1 t , Uall •12.. 
r•rrkin~ '1:!. l 'tHtrr ' II , RniiS 113, PeaM 
'1:'1 ~now '1:1. Uctuath 'II, Strip '13. 
r;rt 1Wt•IJ 'II, .ramtot '1 1, t•ortt'r 'J2. Dna · 
m·en '1:1, llu1111 'I I, llanuvrr 'll, Hoi · 
h'nl,u.rl• •t I. ~tt•\\Art 'l.!, lftid '1 :t, 
llurgul'inn '1:1. (lnwlttlf 'J:I lllatOri'J!'Or 
't:t, Rt~wftrt '11, N~ttl•lnn 'J:t, Oil · 
dtri•t '1~, Winlt•r ' II , II , Srhmidt '13, 
Ht~rl<' '!!!, .larh<'t" '11 
ATHLETIC RE MINDERS. 
ful l account 01 lh" .,..rnnd e.--. 
nlltn trv mn will llJI[I('&r In ni'Xt week 'a 
hunw. 
Th~ tumball tram r>l•y• Union Col 
1t•j!t' •t &b~nM'tatl~. ~. Y .. Saturdny. 
l 'nit•D anti lbP A.tuu~hu"''tU A~­
playrd a G 6 '"' gam~ 1 .. 1 Satu.nlay oa 
l ' 0111U ·~ t_;niUD•f ... 
'rhotlc' a thletir do• ,..ill sooa "-
"ont•·d. 1:11.• rt••dy. 
trios at W<tdou.s«'lL Pork for Fitl!.bburg w11h htm•e1r. b<' "'ill noltnll thftt ht• wh:u thp •~nre• wnulcl ha,·e ht1'n murb llool t<>r 11 •·ittory lclalur..!Jiy. Te•b 
at 1\ eost o! fifteen or twenty eenUI. I • "I"''' '' •I •It rt•ut. um l tho' "how·,ng mado ••h,••·r luul lht·••· ••In•..,·>~ not tnkr u Inn IO!lkl prt'lly g~~otl jutt now. 
Thl' !11rt> from ~·•tcbburg io Worel'ftlcr wn~ ltollt ji'I'&Ufying IUid 1urpri1ing. U.rt>lt'll8 a ''~"' uf the mllllf'r. nntl it l1 
l• tbiny eenta. Thla method of ~turD.· lL "'"" the aam• old ttory of two ltopt'11 tltot tho•y will get down to bus · PirKL u·oa rountry: 1013, 109; J!llJl, 
1ng to Worc:ntu ghca tho tired pedes· 11·an1~ t>f the same general ablhty meet· in!"'~ An•l mnk11 an opbill llgbt fur vir · ;o; IIIII. :11. 
troan a good troUey nde through inter· 101:. ••nP having fnr lll'tlt r fnrilitiM for wry fr01m now on. l'o'<'t•n•l .,_ ... '"'"'••• 11113, 13~; 101 ~. 
nt••g country (uk tbe m&ll irom pruticC' aDd mono time to work out the ! Thr rr ... bnll'n U•JDiltt•l tb•m•,.lv•a l'i; 1ou, !!i. • 
l1tcblnrrg) iMaa furnished by the eoacb. The pa· ha.o<bomtl). They Bt'Dt out a good·lixed 
lt uno does not wish to wallt: mort f'('l'l aJ>ealt very highly of the Teeb list of •t.nrtrno and all ot them '"'To 
tba.ro ft.' " mile• all togctb~r, Waeboselt tl'llm nn<l unaJtimoDBiy ercdlt t hem with t>UI tu "tn. Tht•ir •·ie tory Wll.lt wl'll 
l'nrk is the nearest point 10 the moun• ht-1111( fAr 81lllerior ttl tb ~Jr nrpoO~Ots m•ritPtl lln•t tft-l!t'fH'<J. Jf thtl)' kr•PJ) 
tain. u fM u •traight foot',nll play wu eon· their eye. Opl'll and eorltibit the ~a.mo 
Another way o! reaehing the mou.n· r eroed. •·ntbu•ium and inltrest they did In 
tain wit.h a wallt: of about ten miles 18 Defl'at wu i!leu.rred btuuae of Trill· thi~ first run, thf')' abould have a very 
to take a Je.ll'eraon car and go to tho ity'a •uperlority OD the liDer pointa ol good tbanre Itt tarry olr the orriN a.nd 
end of the lute at a eon of filteea tbe new atyle game. Tbt'y bad evident · start their athlotie eareer tJ. the Jnatl 
cent~. From t.he end of the car line 1.• had tbl' timt 10 rK'l'f~t tbt~, m<>St tote '1\"'ith a vietory. 
g<-n~us sig:a·board• will direet the pan•eularly the tonra.rd p.... And Tbia llrtJt 1aeo wu over t be ~ewiAin 
way. Cars leave City lhll for Jnlfer· tbiJ it~m wu t he main factor in their Sr1unre eoul"ft', a dlttanee of about two 
aon at 6.15 a.m. every l.hirt)' minutes \·ielory, Ita practically all of thei r gaiu mill's. It wu• une of lh~ clolt'&L anti 
toll .46 a.m., tbt)JI 0.30 every hou.r tUI in their two ou«.....Cul journeyw to moot e1citing rune ever beld. A ma.rgin 
!? 30 p.m.; 3.15. tbeo every thirty min· Tech '• line were mad!! by emplo_ring it. of only a vt-TY few seeonda Aeparatell 
Who'• goiog to winf 
A drftdt of *6!! IIG oaly, in the treu-
ur.• " f tbc AthiPtlr A••DI'iation. Aad 
nerybody is going lo pay up lhia year. 
A ~hllllce for \ 1urplu• ot Jut. Do 
yllur pan. 
Tb•re 1hould be OYt'r 100 entries lD 
tlte third cl'081 eouatry. 
Aft,.r l.he drat mcetinc of tbo direet· 
'"" ot the A thlf'lir AroociaUon, lher• 
... m be aome datn t.o be obtained &boot 
IJaJk.etball Md lraek. 
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._, n·irr.'' This r<>mpt'tition wu optn 
''' all '"ninr ,rutl~nl• in rb~ terbniral 
••·l ... ol• of tbr l'nitl'll States who would 
putluatt' in l!ltlfl. Tbt' avrartl was rruu.lt 
I·~· n f'tUnpt'H·at jury C"oo.sininfl ot a 
J•r••minPDl ntilw-•_v offi ial. a mt'mh~r nf 
1l1r f't'litnrial 't"tr nf nn.- of tht• 1•rom· 
i ru nt tt t•bni~nl je~uro:d~ ia the ~lf'Ctrir 
rnil..-ay firltl nn•l An PJC]><'rt in rnr run 
-..a rut·tlnn. Tilt• lhe~t-... were jutl~tl 
l~<•llo nn tt•,·hnirnl mt'ril and on thr 
naannt'r in wJ1i .. h tlw &uhjcet l\ ... .,. prt-
"«'nlf •1. an<l .. n·ry· J•n'"-c"Butioo Wtl!f takf'D 
tn m:tkf' tl.ott jutltxmt·ot U: fair anrl un 
hia•.~l a• ("'••ihll'. til<' jury bft\'inst nn 
knnwlr•l~t<' ur ll11· IHolhu.- ..r tbt' thr•• • 
unlit ror1rr rhr nwnrol bntl lw~n mnrlt' . 
,\ Nln•irlt·rnltl<' nunoher of f.,'Tntluntt·• 
Thi• t~Jtt·hook IS now lite mr>st witlel~· 
IL"t!d ,\ rnerican t~xt book of ph,v~oell for 
t•olleg;-•. 
On nt'XI Montlll~·. Ol't. 11, tht• Wor· 
tt"'h·r C lu·mi.:1l l"lub will orgRoi..- lllr 
rio~ ~·..ar. Olllr~,.,. will !)(' ~~~rl<·•l an<! 
J•lans for tbt• •ul-qo<'nl ml'i'tinJ.."' pl't'-
_,..OIMl fur fli-.r-H ...... ion. Tlu- mt~tinj;(' wiU 
It• b~ltf in thl' !-lnli~hory l..Rlt('lrnlorie•. , 
·~u~:·::!::r~ .. ~~~~~·;::tor:f~ .t~. ·~,::::' Jo.ln.lng the frat 
ror \\\'4'111 .\' \(·--~ prof~r t\r moth(\ 
rn:ni~• at tbt• Jnstinne. Do~wr EAton 
..... iJ!'IIt'tl iD Nil, orin~ to ill bt'llltlo. Every purchaser of a pair 
nn•l bb sin•·l' made bis hnmr in ('ali· 
fornin. Tho• tlonn~r Tut.,;da•· WI\S at of wALK-OVER shoes 
lf<lt"l Wnrrt•ll rtnol wa~ infu .. mnl. ~be l 'oiOS a great and growing 
nrrnog,1rnN•U• \\f\r~ mslth• by 11 ll Rtn · J 
l1hC" Tt-ch ~r•••rlcom"' cotntmunr•IMn' ,,( ll•l fttRtltutt• trnlll th~ t-lrt~trit·~l 4'0 
~t' ,'::!ifn:c'!~JW!• r,~ ·~bru~;~=:.:•:b;,.~ J,.riDN rins: •lt'pnrttrtt'nl ha, ..... ~"nt' inh' 
t•Prf'f.•~ J r•Jllt•jlf' 11r"Ork. anti flm•tUg tbf' n"~I·Ot ar 
.. lu.i.r nn•l ,\ II. Buth·rfi..ltl. '!l:l. nntl fraterni ty Of diSCrirninat-
thl' gu"~'~ onthlll<'•l m~mlf(•r, of the 
"'"""'"' rmm i';:! to 1"91 ....... u lUI ing shoe wearers whose 
(nrnwr a~tuu·iatP~ of O.~tnr fo~tttnn iu 
T.~•t w•·~ll thl! Xt·w~ railed atlrnll"n 
It> t lor o•nn<litivns In thl' ltll'k~r rnnm at 
""' ntun ffnll, nntl WI' II"' I t hnl ll11' 
mn.lltr bM h.-en ntlrn<lrtl tn during lh~ 
·~• •It Wt' ha, . ., foun·l Ibn! uo•ith••r tl•l' 
u-arn rrur tht"' m•n•R•·m• nt "'-a~ r~f'•tn .... j 
JoJ~ fur tbl' t•IDolitinn, aotJ \ol'lii'Tl' tbftt 
tbrrf' will I·· '"' furtb~r r:to•l' r~~r run\ 
Tn lbP Wnrr~•l~r Tr•ll'lfram for l'l~rl. 
!!7th It 1\:R~ ft'ftun•••t ttjnt t)H' rri7.t._il fnr 
llo~ Dl'W' 'Te<-h •nng 'KPrl' llwardt•ol hy 
thr Tt'rb ~ew& Wt• wi"b to r•1rrr••t 
thill 11tat~ment. for nllbougb thl' :\l'w• 
bo• at rivrn to "ork Uf> l'ntbusiu.m In 
thr ~ont~~t. it l111R uol •lonatetl th<> 
prir.r• I nllN•tl n ~~ ruggling nt'W"I'"l"'r 
hu ton lit lie of tlot' fiJI b~· lnrro' for 
~orb rurl>""'"'· hut .,.,ml•l willinJ!IY ~ve 
if it rnuld. 
1'hr mont'! for t h• pri7~ wa.s rni.~l 
h) JIOpuh•r :roh•trlpt!un IMI .Jnnl' nrul 
Ibis nu t umn. t hrough tltt• n•·tivity of 
Knl'nl, 'll. 
Tbr ~hangt'A r.ountl in t hf' T~b r rgu 
lations again """" thf' t>lforts morll' 1•1 
t ht' fnru.lh· to matnlaia a luzh stnndfird 
of ~hohu:,.hiv. That tbetr tlforuo ""' e 
\iN•n n·wnrdt.'tl i~ fll"'t'll frum tht."' re1•u 
tal ioro l hot 1'{'('h hn• toll " plat•e rur 
wr>rk Tntt', .,.r try to bn•'<' alh lt'tors 
anti high ... ho\orollir in a tllmhio:.tino; 
ta fat·t it ii CJUih' hnrm••num~: '' bt·n 
• •·rr tht'r<' ;, anything dil!'pltou.ing In 
t1H' t•fl't•t·t, it ·~ r. nw•li•·~t h~· tht.• n1th 
tl rnwnl of the fortm'r. Tbb j>lnn is bNt 
t•flrinl t•• tltl' ~·houl; h 1H·t•I•M n. ht~ulth,\ 
DtOIUOJthl'rl' ahout Ollr &tbh•tid!, iMll'lld 
u( tbt• .lark. qu~tionat•lt• unt· t'muul an 
nthPr "'hoots: it brll'" In t"''tabli.!lb anti 
mnintaio a rt'putation tts a ~~hoot ''" 
lurning, not on~ for J•b~·sirAI cullurt•. 
lt tnu•rs thr ...-houl lo Sl'rv~ the pur 
JIO'" foor which it "''"' rnuntlt.'ll-n rrN1 
11 tn tht• nnw~~ ~~r "-'nli•h\lr.v. \\"'ashhuro 
an•\ 11<1~-nton. 
IA~t wl't'll "'" priattd ao Utiele and 
,. 11 on tlot• l'hil t1\ou1• at I bnllio'<. In 
rtrl,.tong, W1\U't ill Wo nowwa.ul tu 
knnw nhout fbat 1\lecbnnie• c.rowtl, M 
tlw El<'rtrirs \,unrh. l-l~ntl in ll tul. loo, 
ftor it will btlJI !!<'lmf' 
Mr R. T. l:'oUot'k, '09, '-' n:·ct'i\·t'tl 
a J>rlu of ODl' bundrrd tlollars. onr of 
thr rl' utf~rt<l hy 1111' J 0 . Brill Com 
pnn~, ra.r manufnrtnr~rl, for thr hi'M 
the~'"' nn rlw •uhJP"t t\1 lhP '•lll'•igro 
of an f:lec:trie Rail-y Car for Ci' Y 
I•HinttnMJIS io tbi• lin~ tbe tullnn ina 
mu~ lw mt·DJiunc-•1· Mr. ,\. R. llnlromh. 
•u,. llo~ rM-t'nlly h<'f'n npf•Ointt•fl In 
•t rudur in ttl•·rl riNl1 t•n~inN·rw,: ftl 
l'lilol~y I 'oiiPgl', ( ·urrot'\1 t•nh·P,..il'· l\l r 
\ II. PtiWC'I"', 't17, foruwrly wilh till' 
W<•4linubou~•· F;l,,..trt~ .t l.bnofRrturing 
l't•IIIJ>BII.''· anti Cur tllr pllsl VPAr lr"\d 
untt 1'"tu•lf'ul nt tlh 'V"orr,wat~·r PHh· 
t•'••hriiC" lnstitut•·· hA!if :\tt~ptNl u pu"i 
tHtll ns iutnnu·tnr 111 ~lt.."t·1ri~nl ••n.::i 
n•-.•riuJt :tl tlw I nh't'r"'ll.\" of l',lJIIIM.\'1 
\'!Uti:a. Yr. 1;:. R Pain•·. *97. :t .. ~i•Htlnl 
ptt•(~ ... 3tlr nl t·lt"f·t nrRI Pnf!ine-.·rin~ At 
tht' 1·nh·t r-it.' uf llholli, ltn" t,N-n •r• 
t•uinh*11 ArtinJt twntl nf' th~ ~lf"rtri••nl 
, n"iuN.'rlo~ •l•·pnrlm~nt llurinf( tht' nh 
""..eu·•• 4•f l,rnf. ~lotJ,rnn llrM~ nn TN''''-' 
\lr it. II 1'nh~r nu•l ~fr. t' t:. Putronm. 
Ito~ , ·,m. hl",·r hf"Pn ~trrointf'fl ~"l'nfluatc­
" .... i .. tnnt~ in t•lt"'C"I rwl41 t>lltlnu ~rinJt ttt 
•lu· \\ ... ,"lrc·~tr·r f"ttl~H'1"hnit ln~titutf'~ 
\fr. \ , T l"hiltl•. •nr.. lut• tu~n 111• 
1 .. ,intt .... d tn~rrtwrc.r in ("lrf'trirnl t'nJri 
lltt'"'rin)rtlf tlw 1 Ht\t•r.o&lt~ .. uf ~luitw. Mr. 
I 'hllol• htLO h~~n rnnn~rted '"'' h t lou 
••lt·t•lrictul t\lltttn~('rio~ tlf'\pnrlnh nl ••f 
11•1' \\'urr~~···r r .. ht('~bnit: ln•titull' 
,.,.,., ~inrf!- bt~ fll'Athuuinn. finn ft11 ""' 
.;"t:utt ant1 thf'\n "" in.n:rne-tnr l•nrlf'r 
th•• oltro•rtinn 11f Prnf ,\. fl. T!it·bt·•·. h~ 
luo< hn<l rhnrg<' nf tbl' '"lniprnrut 1\Dol 
"I" rrotiun ... r thP \"Vorr•·~t1•r P111)1t•l'hni•· 
ln•tilutr t~t rnr. nnrl th~ nutogrnphio• 
rN·(tf•linlt appArnht• u~d on it w-n~ clr-
wlnpPd nlrnr>~t whul\y hy llim. \(r R 
1' c•l:nklil.l\n, 'tl'· l1a~ IH-~n •Jlrl<•lntfl't1 
tll"~lrurttlt' in .. h•rtrirul t .. n.atint·•·rii•J.t nt 
th•• t"nl\~("nUl\" of Vt•rmont.. 
l 'rofes•nr riun"~ h•.-t llO<tk "' rh~-~···~. 
I ho• •lilT~T"nl pnrt• of whirh wt>rl' "'fit 
1t•n h.- T"rnf~•""r llutf anti lh<' hNul• 
nr tis; dt""f•Artnwnt,. t'f l'b~---..j..-.... in t ht 
fulhndn~ \&fit<' uni\l'mtil-s: ra.lifnrnin, 
r'ulnmhia. lllintoi•. ~richiltftJJ, PrnM• I 
vnnin, tlor whnlr hl'ong NlitNI loy !"Tv 
(t''"'" llulf. hn. f:ttlnr Into o ~~rono l 
t'thtinn Thr fir11t t•ilftion. ""hi<+h ar-~ 
(~'ft.rt.J ft ~.,.f'ttr ftjlH, Wll" rf'td\"t*(l with 
nm.-h rnvor a11•l "n.• Utiffl la..."t _yf~r in 
tbirt~· l'ight unh~,...itit"O an.l rl'll<'!l"": 
·uul. :t.l ... ,~. in tht• ct·b,ml_, st T~·k~·u .... fA 
pnn. nntl Ill ( 'h1nn Thf" nt .. W t-;lituu• i" 
'"'"'" ~hnngNI "n•l gr~ntly imprtlV~tl 
Tht• 1•nbli•hrno rflll'rl it is S<>lllng St> 
C.1•t lhnt it will •n.>n l>t> toxhAu~tetl. 
llol'f3t·nlty J'nn•·wrrl'Jifl'"''ll l,llflltlDg watchword is " trust-
lht•tu form~r , ..... r, •• ,..,r,, \\. p lfi~~ns. worthy" and whose in-
n. r. i\ ltft·OI, ·' K Ainr·luir. n 1-:. nl:HI 
win nn•l l' W. ('utl~r. nnol nt tb• signia is the Sign of Sat-
,.,~ .. ·ul fao·ult ,. • T•rofe r>N Z. \\'. 
• ···•mt .... w. w. liirtl. A. D. lluttrrft~ltl isfaction. 
anti R. ('. ~wt·t•l,•·r. 
Tlot• tlr~1 h•ll not'etin~t of 1br- \\'uret'~· 
tf1 1" ,,~·1.\'tt•t•buh· ln~titutt• hrrtnl'll or tht• 
.\uwrio•an lu.ll1ule ur f:J,•t•tril'nl ~:u. 
l!lll(·~r<l will ht· la•ltl nu ~'rltln,\ t·\'Noinj!, 
0.-t • .,, a1 ., "'•l·ork, in tlw lrrl un• hnll 
ul tbc> El<'<·tri~rol ~:tlj.,tiot..-tllog Buil•l· 
iu;t. Tlu~ •rwukt·r ur th.-. ~'' t-nin~ will 
I t• ()r ( ••·n H. • )l""h:tnt-t•tt. Jlruf• ..... -·•r t•( 
'J.t-.orN it·nt t'l• N ru~nl t'llgirw••ritq,:. nn•l 
Jolq suhj!•o·t "'I' hi' F.lcrol'nt• ot Olnl!lt 
111n,vin...: • • 'flu• lN'turP \\ill lw illutt· 
t rntt••l 1" Bc-tuul dt rnnn-tmliun• nf 
~:Ia"'<' hln..-ing Tht-rl' "ill Itt• al•d a 
r .. J~rt or tht• auuual c-on\••ntittn •'( the 
\tut'fU*lUI Jn"tltUlt ur .. ~f,Titlt* \1 f:o~i· 
u•·• r;... lu•ltl iu lutuo nt F'r••ut•·t•:u·. ill thf' 
' rh(llt•nntl l'lnnol", to.• Mr. ll. 11 Tahl'r, 
prt..,·•itlt"\111 11f tht• \\'. 1-'. I llr;wrh 
.\ fli'fp1ny· rn•t• t'OUUjninJr ntHTH'tHU'\ 
... rUU(•It....c t•r •I' , .... tufT~ ha~ l•t f"n rc•rt•i\, •I 
"' ttH' t th'nti :II ti••J•:trtnh Ill rrum Utt 
1'1\•st·IIR l'ulnr l'tllliJ':ID~ of "'""' \'nrk 
Tlu~ tlii: r lw lnfl:• ~t •ln ... ~tufT' mnnufr·h· 
lurio,:t t"IHHJUl.rl,V i.l\ lhi"' t'lUinlr.\· UtHI 
(trncti~llll~ 1 h~ nult reul t'IIIIIJit Ill or t•f 
tlot• hi~ l;t·rnonn munufn~lurrr~ who 
ronlrt•l thr wt~rlol'g markC'I in rlyf 
... culf~ .. 
:\lr :--. \\"'' •·ar-n•wt~rtb. 'ttU. tu ,f )fr .. 
\. P . Pinn~rltn, 'rli', otr~ nnw I•Hb lo 
•·:HI'o.l wll h I lot• \\'esliogbuu'l(' F:lt•tl ri~ 
&. :Mnuutarturlnje Compnn~. on tb~ 
1rnn~fonu~r •li• i•inn of tht' t'nginl'l'r 
in~t <li'I':Himrnt. Both ~r. t'arn•wurtb 
ftotl l.fr. Finnt·ran bart' tnkrn lff8dtuUt" 
wnrk nl lhP \notilut~ a.n<l hll\'P rN'Pi.-rd 
1 be profM~~<ional tlepl'l' 1)1 ElrNriral 
Engint'l'f. 
Tht' (Mihnll tNtm J>lnyl' l 'nituo l"tll· 
lo•j!f' st ~t'hen<rtady, Snlllrrlny, Ort . 9. 
anti it i.• tlor lnl<'lltion of thl' ~bt•Dt't· 
t.tuly .\lun1n1 \~iarinn '" ••tHt•rtllin 
tht• m<'ml.-rw of tb~ tnm llfto·r tb~ 
l(Rntf'. .\ n innu\lioo to the t l'Am bu 
"•'•'n ,•'flr-n•k~l 1.,, . • l. 11 .• len.ku'•· '"l"· 
pnHirit1 ... nt nf Hfl ~rh('nt'1-.l:ul~ ... \"'lllt~lu · 
tion. 
PRI CES 
$3.50- $4.00- $5.00 
Walk-Over Boot Shop 
302 MAIN STREET 
A. P . Crawford, Proprietor 
Ware Pratt Clothes 
The Best J 
'r hut you ;.:et the h.-:;t ii<>N; uol 
IIH'u n thnt you pny the most. 
Our Young Men's Clothes 
a n• s·il'h in ~tyh• l\Hil qnulity, 
with ewry rletail <'IH'<'fnlly nt-
lentll'd to l\ll1l at prit•('<; within 
tht> rt'a.t•h of nil. 
Hats-Shoes- furnishings 
tht\l <'Oillp r·i~:~c all that i~ new 
flll 11 ~001 I. 
WARE PRATT CO. 
CO\tPlfU OUTflTifRS 
fOR MEN AND BOYS 
Slater Bui'ding 
«:lasses in i9ancing 
BECIXNERS ,,_ rtod.y, OCT.<~cr_ll!,"7ib ::.~=: 8~:· BECINNERS •lao S..on!oy, 
T...,.: $S t..-15 r.-; .. ,oblr, lt - · -;..,, Sl.SO. oad bod._ oothool • ., SO """"'"h "-





S nappy Style Shoes 
Exclusive N ew Ties 
Smart Fall Shirts 
D istinctive Hal f H ose 
Correct H ats and Clothes 
For every Tech student, at 
The DtNHOLM-McKAY STORf 
Buy a Life or mdowment Policy 
in our old reliable company 
M acgowan & M cG own 
Genual Agents 
203 Day Bldg., 301; Main St •• W orcester 
CITY HALL BARBER SHOP 
-lit'\ ~blu SltN.·I. \\\1n·.:J>1~r. ~lu!"5. 
th·~r ("lurk~n,\)'-'' 4 •'i.lHNlH) 
ELECTRIC HAND MASSAGE 
TECH NEWS 
lllllt \' i~il l\11 frualiU<'tl hnve M fur I AT THE THEATRES. 
1 •·t•n '''l•llrtt•<l. hut lht>y :lft' W<'•·kly <IX· \\'orCC$tt>r Tll.ntre hns six of the b•g 
pt.l"i'tt'd 'y tho.s~ whn tlhS(lrve 'hf' re~k.~ I ~ea• !'bow·g or the- ~nsou t•oming almost 
1t ~' lllll.Out'r iu " .. hi~h the mc.u ru!'b within a wt.l(\k. h\•ginniug thi-.: \\'t•t'k Fri· 
nl out 111 tbl'ir eal!l'ruess w (:woid) 11n~· •<-ith ''Th~ Brokl'n ltlul." 
wurk. I \h'lntltn~ u Kith· nr""· ·• Tn~s.du\ 
Jn tUlt.' Of b1~ l1rit.•f hut int(\rl"'Cting ••'rh~ (;;;.\'" llu:-;l:l~. •t \\""t:dUt•~(]tlV" n ·C! 
lPcmr•• T'rnf~·~<>r l'nlmPr t·Xltlllinrd tn Wolf,. llVJlJlt'r. Tburs<lu•· •• t:uci,. l)ave 
tlu\ W~'ltult·rintz t•ht. .. 111i"' l ~ hnw tlnt• <m.nd l Jlolromh. ·· nutl Frictru· "nntl &tur,]ov. 
J!iVt:S thl' •·otu~· t:"r:thw~J ·,•(lTl"'S1 and t ht~ nlllliut'(' ttutl nigh.t. :' Tb<.' Trn, • ._.u,;g: 
rt<ldition or rl•nr:w -sntu.1 tntlkt\s tlwm ~u1r•,mun. ·• 
tint> lfT:llllt'•l 'flu• rt•ll wll~ lht·n Ntllc•l ~'•lltr ul th<'~•· ~ht<W8 :lr•• mtu!icnl eon• -
nmt -ott.'\•,·rnl nf 'h~ nwu •li~l nttt l'\leng t•tlit•b uu•l l•.nn-~: (rum 6(tJ Jv t!-('n•nty 
BILLIA RDS 
c . 
= l!;tOH T TA8J.RS = 
A PLACE FOR 
BUSINESS MEN 
M . HERRI CK 
S PLEASANT STNEET 
DR. R. M. GARFIELD 
DENTIST 
Office liout• : 9 co &. Sund.ay 10 co 11 
Suite- 209, Ws.lk.cr 8uah.U.n" 
~0~ 1\tlain Sr .• W orcuter. M uo. 
1111.f' t htlir nwn nHml'S in • I t:ro:uain,', llvP JWOph•. uw:rtJ.\1 _J!'lrh~. La.dy Atc:.c-ncbnt Te:h·rhoat 980 
• · Pnn~JHTS:n,C":•in:· a1HI •· ~obn"rkep,,"' Tht.'rt• will b~· tt. wutith!•' llt.is w~k i~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~i 
lml ··t-:-rnu~h:tw ""' w~s au~~\"'l·f('~l tu ::;.:uurtlav t"nr '''rh" Hrof.f.('n Tdol'' •imultttn~«n•h·fwm both t'nol<> of tb•' 11'~ I Frnllklin &jnlll'\' Tht'11Lf(• _ Oh~~rillllc 
tur.\ ruuut 'rtw 4'0lhuo.~i:vuu nr chi!:\ f4' · Tt•U\lll<'. 
.. ~._m,.,t· ~urpri:!.t'l..l ~~ r J:t .• who \\US tt\ t•n At. J\-..Ji's---\'"·amh•,·ill£'. 
lll<lr<' :~•tnni~~Pd to •li~ro• ~r thni ~~~ hu•l 
tht\''kt••l llfT tl.tirtPt'U UtliH('~ tlWJiUst tlll 
t'\ t.'U •lu·t:t•n mf•n. \ fle•r t \\'n n't•rnant ~ 
llw no-;.;uh was ... cill t1N:lt1.rt'(1 iu. .-luuht. 
·rtw m"nlollng ••rnno l Wt>rk~<l jm<l lik~ 
(r<'"hrncn rouol :\lrnin~<l <tllil~ 3 •lC!{l"P<' of 
"lll"t" l-'l<l~. \\-\tih.t thf' tta<'U t\11 tlH• «'U i kJJ:j 
kt•JH ttll U<"f"llfnl•• :H"t'tHIUI 4~( tht• nutll 
11rr .. r pit~rr-s nf iriHl tanrl e·lutuk~ ut' t•ukt• 
ft'f)llir<•tJ IH t•htlr~.t'-' 1 ht• (Urll:H't S. 
<lrl':ll in<htslry ""''" llf'll"l'l'ni At th~ 
t'nrt1 l•t'll•'lt, tlulUJ[LI with \ 'l'lro.'ittJ.t ~lit'" 
CLASS MEETING Oil' CLASS 1913, 
SEPT. 28. 1!109. 
•rtw •uhj«•ctc ttr ru~t"'"" wnM hrnuglu a.,.~. 
for.-. 1ht• c-Ia~. UIHI i• wn,:. dt1t.•itl<•,1 thnt 
Lh~ f.rt.•~hu.tJtn rtu~s wuuld pn.rtlri(lnh, in 
nu ru!'Ch,•q \"Hlunturil~· 
:-:rhupff\r ''nil f•lt•t•h•tl i!nptniu of tlw 
•• In,,. fnuthnll tt•:un, tuul l 1rnig tmu;nlf'lr. 
WlLLIAMS' BOO:S: STORE, 
633 MAIN STREET • 
The Hoa&e tha.t Bargains Built. 
Prore~~or--- \\11At iM ror~·.-.1, 
~tue](•ut-•• 1-'m•t•t• I~ thnt "hit• II ~·ttnt 
''T h'' •·•~~'4. It i8 ,,.,liutntetl thnt Ht\t.' '"lwmi~l ec llllltlt'- 1:!7 :tllt'lliJtl~ h~·fnn' h('" JlUtt"t:t'•lt•tl IH''"' ll~ tt• HI""-')" lht• laws.'' 
in prnthu•inj! n -·nrt.· whidt \\US pr£l~nt Prt'lft•,..~or· -·· 'fhnt 'a r.mlitt.• l'orrt'. t, 
No toll-ptes of any kind. N.oboey 
at the doors to eondnet you. Nobody 
to ln?clgle you to buy. No oftlcloua 
a.ttentlon anywhere. A t:rec pMS to 
look and enJoy yourself and Show your 
friends up and down 11 far aa you Ulre 
and M long u you please, trom el&ht 
In t be morning WltU 81x In tho even-
Ing. You sball feel at home when you 
visit this store. Tbo promptest klod 
of attenUoo and plenty of bright ~ 
pte to give It, when you wish. 
I If your library l.a f or ao.le, ca.U oo l Yours truly, Students' ahll'. "~''" nrlo•r the ...... , ~nr..rul '""'"" ln Y. ll:l. X<). 11. of tb~ t-:njlinel'ri ng 
ulnti(Ht with :1 s:ti••kt'r. Tht-• ehit•f c.·nr•• 
Laundry ruul.c ,•r, twin£:" trnui•J,~,I ,nth ~flt•uiug ~~~,,q: ioc tH lw fuuwl au nrti .. lt' ou ''Mo~ 
M:a. WlLLIAMS. 
H( lht' h,~nrt. ft)tlk pit~· Oil th\" f'HCJr rt•l t1WIIl8 in ("nntiUUCUig Jl(linf'ur~f'd r(\n 
l 
.. •••••••••••••••• llilw nn•1 rn'dltN1 him wilh nn fo"' instetHl c-r('t.-~ Uf'rtfH'l l'rhlt~r 1'ui(tlrtn t~ltHling:. 11 




\'~a"lliM• I•1•·1t""*.Ulb ~urt,rlat""l\\ Hb 
lht• CtiU\Ifl!t t•fhU.t'\~•lrlr; >'• •U lli)C)Iit-tt' 
a ,J,..-hlt'11 lmt)ru\i m••ut In )HUr l"'r~ 
"'mnl n111• (ll.ntut". •,~tntl )uu 'llthltl mon.· 
('Omforr ..-rnl\rh.-.1 h11•• )our l•un,1T) 
t.un•lki thtul)cttttt\',•rth~UJcltl CW"'•iiiJlc 
w,. hn'' .._ ~l•'dlll natt• fl' r •• t nH 
hhtiA.-,.. ami ~ ~~~ uttw~ t~~r ludh•fdual 
&JDlntalS ,. ,lUr '"""'·k'_,. \\a-h . hun•t 
lmnt-<1 "'-' ,.enn·h 1.111 r~tt ·~lib• a ''"~·n 
or nt«t"'h1ut·lrw>nt. . lttUDiJ '"u'~ ,, •1•,.~:t:.u. 
All ... htnotwtl ph-.'t•.:- ill 161 1•rt~·*'· 1"\.•r· 
fL"Cl\"4.&Uitlll"h.:tH.Inodt m U.h!th041-.ttu.·1 
UK\ 01 (t~·ru.11nn . 
~lt·utlnn "T1."-'h ~••\\if , 
Union Laundry Co. 
115 Excbaoge St. 
Pbo.nes 1781. 2308 
Reading Notices. 
U('Dtllltlt notlt'\..""• fllr inltt. tO f'I•Ut. adH.·rtbJnSC 
an4l btbcl" ~n·Untr nm.k~ .. Pre s•r1mt .. t nf th• n~tt 
of IOt·~·nt.."' for,.~$ \\"1\flkt. &JU)IIillt -.u1HI) l.u •••· 
vuau;., , ~l tuhmuu t·ll.lll"'tft , /:)t.-...·111~. Now ~ .... ttw} 
hi.~ nt1tlrP!l"4:d 10 Lht• ~'•h·•·rt.h-tng o\ht.twg.•r. or 
dl'{'tt~:d tn tht\ Tt'l'h ~;\~!> hu.x 111 tk>) uhm Hall 
EM.Vll YOU TBlED mEM? 
Wbo7 Terkanlan & Company, 75 
M:1in Stroot, oppos!IA! Newton HalL 
They do a&tiafactory work at a&tillfae-
tory prices . 
Sewed aolos, L65; a.U ahlnes 1.05. 
HAVE YOU DONE IT? 
Don.o wba.t? Had your appearance 
greatly Improve<! by one of Fancy's 
hair-cuts, at 51 Main Street. 
THOSE CHEMISTS AGAIN. 
l"Totessor J>ftlm~r and hi• assistants 
" ill brentht> a lligb of rt>Jle! next Frl· 
<lny afiernoot> wbeu the senior tb~mltns 
I!':IH the founrlry nftcr tl~ir I hird and 
\ftf'r tlh• .;;,orion..: work wt.t.t' ('1"\"f'r 
ttniOt' f'IO• wnl'J r1ult'" rnnnJ!h h• I hrHw tt 
hnn.trnt of rnntnmiliAtNI r11ri' 'lllnd on 
u IH'W hlu~ "uit. 1lrivinac Chr owm• r our 
iutu tiH• str-.•••t for suft11h•. 
\ ~ :1. UII~IIU~ n( ttNtliatj.C ttiffit!Uilil•JII tl 
fum"a11 J(Uillt' \\:t~ "t~lt'"('ft•lt :uut t•lf'\·C'n"l. 
nr. th:1t Uf.,:n-~"Xff't t f•~.nrHh'T tht' ti'HKpirio'LS 
len•kt•lHt• of Or. f'tllntuiug• and Nelli!• 
f •hn<'•' · HIIHUh:tl [l hl,:t t'tll\\'r) hy IUII!I'!Cin~ 
•·n~h nlhl'r up nnd oluinjC Rlnnl~ w tlt ~ir 
W•'ttrinl! nppnr(\1 1lJat \vll1 make molhrr 
\\~1 ' 1'~· H•nnt u( :t.ll~\li~b wlwn the WllSh 
iUJ! s.ttli~!( lu·unfo ft'lr m•'llttin~. 
THE TECH SONG CONTEST. 
·rtw wntl,~uum inidntinj! tht:' (•4Hltt'"' 
hn\t.• ~HUJcj,l(1tt~1 t1wir rt'tlllift'U1t!lll9 U~ 
~triua:••ut. 'T"lwt- ilt'Kir•• tO nunttuue••. 
tht•rt•ror<'. ihr<ln~h -r.-·h 'llo••no tl111t. M 
rtmn~rly. 11•·· first l'ri7e of *10 will 1•• 
u£rt•rt't1 lt1 till' fWIIlJ.t ··omt·n~~,l or • ht• ll('sl 
uri~innl uHUii .. tuHJ wm tlM: tlw gc.rou.tl 
r•• i>.<' 11f .. ;; •dll lw 11\\nt<l~·l ~itlwr In 
tlw oexl lw,;l I(Cll•h• uf oril(innl ~OlllpMi 
tum or to lh{l tJ.tlllJ.!" of liiUI·(IdJ,tinul mu~ir 
tJt•l•nuqulnh.,.l J1y ut'ic-flm1 \\(U'dfll. .\ third 
prhw (I( $1.50 "ill :LI••• I~· <~ITt•rt••l hi n 
$itnihlr nlt\Uilf"r. ~'t•lf(H\'H, \\t-.•Vt' ttOI l f.J Tlw~ wn~ n In rgr ~r.Jw•l uf frt"'bnwn 
tiJI&I'mhh••l At 1.1 !1 to wltn~'~ Ill~ iruu 
l'nudnji, an•l fl(• unf' wn,;j ''·unghl w"iltHmt •huno out U('bu t•hu, ruh· ruh',. 
hi• udmt&•inu tidtt•t llti~ limr. MQuy THE FENCING TEAM. 
'-'~prt'~!Wt l uiiJHiration tor lhf• fl('\V rore I \Vnntetl.-.1\ K\)0'1 @llPJIJIY ft'nee·r i .. dt:' 
"""' in hlu~ llhirl nrul •"llr<hm•yro. who ..-lr!'<l itl form lhl' tbir.l uwmhr·r of n 
""'u•l un tlw llot>r llnrl tlif't!t•l•'•l ih•• 1 ,.,.11 fAntlng t~:uu. Tilt' ohJ< .. L of lhe 
work. Olltl Lh~y will he 81'rpri••·•l 111 orgnniutlinu i• to W'~ IlK m~utlll'r• 1IL1t 
l~nru that lt~. too, Is n rhemil!l. l•l••usur.• nrnl r••rmuiun "bith 11ln nnl) 
ht• r1htunlt..,l in n ~otlil h mtt, nnd nbn to 
nnnnt,rc ror ouL~Of·tO\\ n met.'t.8 us JIII'IJf)n rU& 
SOCIAL ITEMS. l"' ... lbh•. F.""l<hul~ '11 tllltl Airurw;;rth 
Tilt' sp~nkt'r for tho Y. ~. C'. A. 00 ' I :!~~~"'' in g()(,d con.lltinn 01111 nrt' \\llitiug 
Wt·tlnt'!'du,1• ni!(hL will ltl' .Mr. t'lmrlrA I fur " thir•l m••n lr,•fnrl• ~OIIIII<ItRi<:l<Llu~: 
Hurh:tu.k. priutiJtnl or tb~ B3nernrt I" ith otht•t h''l)fnft". f)rop YO\lr rmlr it1 
Rebonl. 1'bt> nwl'ling will ~~~~<in nt 7 Uot> 'l'~•h News llo~. 
OPTICIAN 
SG8 Main S treet. Opposite the 
Post-office 
We surply Te"b men with 
BANNERS FOBS 
SEALS STEJNS 
LOCKETS PLATES. etc. 
Jewelry end Optical Rer•lrlng 




Rebboli Sons Co. 
Confectioners and 
Caterers 
W orcester, Ma.ua.c.hu.sctts 
'r':::~~~m.~e=~~:;:·~de.;: .. :~:~f~~=-. ;;!,'! 
laUUcd confeclioncry. orn•mrnut WOfk, eJl•,.. 
IUU~a, ftuat•. CIA(.U, IUI(at biJI~e1... runch ... 
pat es. vot•au•vcnt.tl, pquJ••· wtddlnl and t.n.cy 
c:altc-. croqu.d1c.. n l1da., aanctwkhc., wahtn. 
chiD*., •~lvcrware~ e;tc. 
8barp. nn<l rlu•e J>TOmptly ut i.:lll 
Tech Men! NECKTIES Th" t·n~mop<~litun <·lut• h•Jol .. ftO~i91 Notice 1 
IIWI'IiD!( 81 it~ Chth·F(IOUI! !'lftlUr<lny 
artcrnnnn. tlw ~nw~ts t11•ing memoors of Go to PETER CU LBERT'S Suc h u you can't equrll for Quality and 
1 r I ~ b I I J I Style may be bought or WI t w. ncu ty ot • ~• nm nne • OJlnn.,.se for Quality Chocolates and Sodss 
J!'l•ntl<'tll"n from Clark llniven~ity. Tba For 25c 
rm;mopolitan apirlt wa11 tlllllpnnt , nn•l Newspapers Maguines 
nil eojoyt•d th~miPh·~~ tborougllh·. l Fifty Shapu In " ARROW" COLLARS After refr<.>•.bm<'nt•. rrot .. ~. Snsab<. ;,, I franklin Square Theatre 
the Oirl8' rollt'ge. 'l'okyo .• Japnn. gave THIS WEfiC-MAliNffS OAn.V Best In we.ar and comfort 2 ror 2.5c 
nn intPrt•~tiJig $pel'<!b in Jnpnnese, (h I T I 
whi••b WIUI iut~rpr~te<l by Qlle qt hil l ar otte emp e 
•·ouolrymen. Moo.U...U 10. 20 f venl•• 10. 20. 30. so 
BARNARD, SUMNER & PUTNAM 
COMPANY 
TEC H NEWS 
MUSIC AL ORGANlZAT IO NS AT I 
T HE t:NST IT UTE. 
·rbls )eur atf•>nls a _gre~..t opponunuy 
Jur tht lloh'11neem~nt or musitnJ ll~tiYi· 
til'• ut tbe illtiluto!. This is C1 (tbntl<l 
uf •tud.•nt lifo• tu whieb \' (•ry Httle time 
ur ull~ntiun nn•l no tinandal support 
WI, . ._, l•eeu givt-u Ul tbe pruil. Lasl year 
a mui~al urgnoization "''" formed by 
th~ fe1h•wB int~rt~tt"!] in mu~ie. Pl.:~ns 
Wt•rt' mart~ nn•l a t•on .... j·r& gi'"e..n• whirb, 
in n "n~·. was ~ntir~ly iudPpeo,Jent of 
th~ ...-:lu"'l. It wns nl tt•ntled in a verygrat· 
ifying mJutner b~· the studeoU! nnd !ae· 
ulty nntl tl•l.'ir friends. There \'1'88 tlnne-
ing :Uwrwanllt. and tb<' whule aJI'air 
·•rns " ~uoo~. "'leiaJiy nod 6t~aneinlly. 
The .. meert "a' held in the ~lettrie.U 
lettur(· nH>nl. wbile tbf.' dau~ing was on 
the larg<' balrtlny of thl' labomtor~--
HUNTING GOODS MR. STUDENT w-: want y ou to know about our type-
wnter de.partmenL Our !St OCk is made 
up or a.U standard makes. 
.1J; wt~ aU know. tht•r(• i .... uo tilllt 1lnr ... 
mg t bt• Y<'llr 1\1 whi~b oU of tbt• M u· 
olt•nt" bAH a challee to meet ~~a.Uy, 
nn•l that a sodnJ function of this lUI· 
turt> nJI'ordK un opportunity nc>t to b~ 
nt•gl,>cted. Yany lif~-1'riendsblps are 
formNI dori11g oul' college eounj!, and 
meetiDgl! o{ this .wrt Stl'en~hl'n i11tl· 
made.< alnoady rorml'd whll~ erNtting 
many nt''"' anu plen•ing on«"!. Union 
bctwe<'n tht ~la..'<it'll ls ~trengthenetl nod 
we Ill'!' gi •·~n n.n <lfl)'Hll'tonhy to meet 
onr profi'F!!OI"l! and instrneton not only 
in the rnthrr lm(W1'1!(1nnl mnnn<'t' of stu-
dent to IMclJtr. but as rnan to mnn. on 
I hf:! biUUC [I WI'. 
The Amh••nt liu!deaJ ,\l!SQcintion bas 
wrltreo In Ti'rh \\'i@bjng to nrrungc for 
It joint ~onetort t<l he giv"u JJ~· the or· 
b'11Diz.'ltion• of ()(>th ooU~gl"!!. Tbt•y am 
de!irnus of ba\•illg it talce rlnct> during 
the Thanksgiving vnc:niou. hut it 
'I\'OUM bardJy be prnrtiellble !or 1lll m 
give onl' at thllt tirue. as m:'lO\' or t he 
ffltlf\"•!1 go bonH*. .._\.mht·Nlt nu1~irnl or-
ganir.ations nrr nOtNI for their roncPrt.s. 
nn<l it i~ very llnttrring ttl Tl!l to hnve 
them •Jesire to eo opernte with u! in tbi!4 
respeH. 
,\t prt.'t;Pnt ih~r~ i8 n11 giN• .Iuh at 
th~ Tnstitute. toutl wh~· nut J Simrly 
b~nuse e,·erybo•1~' is waitine: for ~orne 
one el5<' to srart iL ft seems to be the 
Unty of 80tn(• ,,t tl~t· mt'mht'r@; or Lht!' In 
~titttl~ "'b() baVI' tlt>O(> ~OIIIething iu thiA 
linr In get busy. 
Tbrrt> is aJso f!'l'lll mntrrial fol' n mnn· 
dolin elnh in till' M~i•o.•l. With rt giM' 
f'lult. mandolin doh n1Hl 11trbo>oir11 T~b 
f'(JIIltl t'ttrni8b a ~onec;rl, Pi lbrr nlonr or 
in ~tlojunrtion •vilh nDother cnltegt>. 
•vhif'h the sludruto a.ocl lbr 11nblir in 
jteoernJ woultl snrt>ly t•njQ~·-
Thl• arndt> is ..,.itlen 8Jmf'ly to stnrt 
thl' men lbinklng-. un<l In n·mirul lbern 
or tht>ir cloty. Tilt> l'lr~h~strn has nlrl.'ady 
T he bun ting season is close a:t hand. Call and look over our s tock of 
Guns - Rifles - Ammunition 
and, ill f:tct , ev.,rytbing a s p ortsman and h untu needs. 
539 Main St. A. B . F . KINNEY C& CO. 
nf , ,.,. ('lub • .inlrt>tlu.,.·il .. , the sr<>nker 1 
o € thl' ~•·ening :UT, R. ll. PaJm,•r . ..-bo 
tul•l rtf" .\o Tnspl'ttion Trip to Wf'stero 
F'unnclrit"!<. ' • Throughout the lecture 
thP lll.lltf'tn wu• u,;e•l to gun.) ndvantagl' 
to iltustrdn,~ \':uJtmf4 poini..s of ihlt-re:st. 
YELLS. 
w. 1'. I.! flnhl Rttb! 
W. J>. T.! Rnb! R:tb 1 
ll0<1 Rnh : n.... Rnh ! 
Won:~ster' Woreetrler! 
Thlb! Rnb l R.'lb I 
Bt>o m ('bee Doom ! 
Boom C"bee Bnom ! 
Doom Cbi'P.lloom llltt't'., Boom Chloe Boom 1 
Boom ' Rllh • Rill! ! 
Bo10m! Rub • Rnb! 
Won·•·"'l'r' \Yoret'l<ler! 
Rahl Rllh! Rah! 
Ruh ! Rttb I llllb ! Rnb ! 
Rllh! Rnh! 'Rnld Rub l 
Rub! Rnh' Bnh! Rnb1 
WORCI':S1·~:R! 
Thi• )~II sbnultl st11rt in slu•~ an•l io-
~~§e iu ~p~. 
" LOOKJNG FORWARD.'' 
\\'t• all nrl' luoklng forward 
Tu tlte tiny onr Hoodoo tlii'S, 
Tht> •11ly "hen we eru\ sho"' wbftt we tnn 
tlu. 
'Tis Mill a m:w tonn clo 'rno8l anything 
it but bl.' tries, 
.But tbnl'J! "''t so·-l 'll len"\'C it just to 
~·ou. 
We ·v~ pht)'l'<l u • 'hnrd htt•k" btuteboJl, 
,\ "lomg" footlmJI tov. 
I~ baskNI•all wme dt>.'I(Jerntf' trie>< '"e 'w 
m:ul<>. 
I u trurk i.,·~nl"' n ~ bHUlCI irnet4 "i 1}---SOme~ 
1 irnes 1 binW! go t\.•kl'"'· 
\\'1• ha• Pn 'L shlrkltl, we '.-e stuely ~tuek 
nutl stny"'l. 
Oh. \\htn it ~~~~""" i•l trying. 
w,. surt'ly "tit in" strong; 
ltut trying ll<oesu 't !W'('m to win the tin'·· 
Tiler~ '• c••rtnlnly " lltiOtlOO just "h..;,., 
),.. •lnn't bclung. 
And bt,'o tllt' nutn with wbom ,,--c deal 
!.LlYil.\y. 
But •omt' tiny thin~!" tdll thanfre, boys. 
• \ml luelt will tum our 10ay: 
.\nd th~n it's us wlU $print! n big sur-
J'rl'~.· 
On all our fri~ntls ( lind eoemi..s) 
• • trim'' u~ fli)W (\ru:h duy. 
\\'••11 "trim thl't• • • all, tbe dn" 
lloo•ltHt rlit>J!.. • 
our 
Billy A:itch. 
TRE W. P. l. BRANCH OF TRE 






Important among the many directly 
~onui\•uring inftuenees toward the work I 
of tht.> l:leNrieal Conrse at ''Teeb." 
i• that of thf' W. P. 1. brll.Dcb of lhe I 
,\ . [. E. E. All Makes Rented, $3.00 per Month 
• To those nriJnnintecl ~ith. its work IVER JOHNSON'S 
rn the pur. no l'xplnnnrton IS needed. 
For the b<'nefit of ot.ben, however , It I 
. . 304 Main Stree t rna~· be saul tbnt tb~ pre~~enlntlon to __ 
tltC' $ludent bo<ly of mclll. ofll'llti.mes 
erpel't!l, aeti~·el~- t'D!,'11f!l'<l in all line$ J. c. Freeman®, Co 
of the l'ltttneal field . offers no invalu· • 
ahlt• supplement to the work of any 
In' <' student rc•llly interCtlte<l in thi" 
rou!'1'~. It i~, in fael. one o'f tbe few 
opportunities wbieh n.re avllilnbJe of 
nolin~t the ~onditio11s Lo be expetted 
and rrrpn re•l for After "graduation." 
In c:oajunctioo , .. itb tbo more direct-
ly tecbni~nl rueetingto, oc~a!Uonal -inJ 
ev~nlngo< nrc ln ti'TS'Jlel'!!ed throughout 
tlw y~nr's 1•rogrumme, whe.n tmbjertll 
of ll more ~l'n~rnl ~hnroeter nrc tllken 
up. nn/1 light t'('frCW<hmt'nL< eervt>d aftel'-
..-nrtl. 
Tbe 11f01!1'>Hnme for the prt'Sl'nt yenr 
is to be eondn~ted along verY' simila:t 
lines to those in the pnst, with fort· 
nij!htl~· mrt>llngll ct>mml'nei:n~ f'riday, 
lkt. '1. l!lO!I. The auhjeet of the flrllt 
1U(•d ing will be nnnouured later, but 
it i• ~rretlf'll to be of n. rather genemJ 
t'bslrtlt'tl'r, with 11 1'111><4''1"""1 •·•~ial ~i<lr. 
wbith ia hop!'d '"ill aL!o 11ppeal to tbo 
lnili .. ~. 
TH E \13 CLUB. 
Makers or the Best 
Spectacles and Eye Glasses 
QUICK REPAIRS 
EASTMAN FtLM S 
DEVELOPING AND PRINTING 
376 Main Street, Corner Elm 
Hats for Young Men 
The )'0\tn~ mau who wan ts a Hut 
i n 1\ ~mitrt. snnppy sn.•te cnu find 
his i1IO'al hnt here. 
Stiff nod Soft hilts fM college 
ru .:n that are up to t he boor. 
MODERATE 
S1, s2, SJ 
PRICES 
to s5 
.Many new kink,;, curv~. roloring.- llnd 
~;hn(JC!I for the, f'lll l 81':181111. 
D. H. EAMES CO • 
Oothiers and Hatters 
Main Stred Cor. front 
"HOW TO REMEMBER" 
J •Jn DR trr .. • nn r(l41t for ~· P4"* le8nino 
l'luh limite•! ( nmninnlly ) ''' twellly-tbnoe 
tuunh~l'l'. 11~ ubjt'<'! is he>altlt noll the 
f•U.f':lluit uf hnt•vjn~ 'l"triet l~· • ·a. J" 
l'i.~l. • · If e•l'ry woul•l-bt'-Wt'O!hll> ()u 
th•• lhll will lrin•lly tlf(tl' hii! wlnlt' iu 
ttw T(>(•b X(\wtf hnx ns ~ .. m n~ t-tussihle. 
t• Ult"i•tintt \\ill h4• u,rntttJ:••,l ut \\ hil"h 
furthPr Sh''l'~ "ill hf• L1ktttt. .lwt ,·uur 
muau\ 1tml • • :!a~ • ' ~u~p h\•f'ly. J11;·a.s~. 
)lumnnln l>ny i~ ('>UJing. Ol1tllniud and i~ w<>tki~ bard. There Tt:JNE-"TEASING." 
...... at rr~nt about t'i~btl't'n pieei'S ill I Smn.•hiogl t' rn.slling' See our baelts gu EXTRA 1-B~ixTRA I 
A ¥illublt booll o• MeMOry TraiaiacaltJolllldy fr~ 
to r&olers of lllis pOiiatioa 
H )t•u ""'" • Pt!rfect rnemnrT )'no c:nn ha\'0 lt • 
for" S'4:·rfect n'K'lb«JfJ'. like ne.rf~ beahh. can bit 
ll4."qnlred . Ut>N lJ a bo()lr: tJm1 telt.,-ou exac:t1s 
howtu~t lt. the bnntl, nntl lht>\' guarnnh•c to do .!tll!lting thrnugil. ~RJ!I'dlll Ui!!1tturb tfl th" Teeb :\ews.) 
thei r b""t in urging. th" mPn on to vie- l'TII$hi~gl Smashing I We "'l>ll't do a 1 Bno<l! !>and! l•and! bnnd! \\'her" is 
lory. ~0"' we want n glt>e clnb any- th•n!l to yon. our bnnd! (s Tech il~geueratinJ? . or is 
-~-. ani! a mnnilolin club i! possible, or eourse ynu ltnnw that we arc winniDg, it ,iu~t tb;> lnrk of son:e of thnt "Tech 
nnd it ls a loj!itnl eoodusion tbo. t they \\inninj!. ~pirit" of whirh we b..,.,. ~0 mu~b tnlkf 
"'ill sut<l'l'<l, Wn.teh tb~ Tl'th N~Wl! for For Tteh is in th~ gnrne to stny; 
• p~nk up! romeo forwa.r.l! brnee up! tb~ nrl!llnimtion of the glPe elnb. All tog<~.lwr Wor~\'8ter snrcly wlu tbe Rt•r,• nrt' the fn.-ilitie~. mnke the mo•t of 
W~me to·<lay. tlrem. "'ulte up! nro1111e t<Ornt' cnlhn· 
.l. t the meeting of the band FTidny 
nfternoon Ivan Parun, Jr., wns eleeled 
di.reetor snd Carl R. Weiilellmiller m&n· 
~wr. 
C'hllrles A. Basst'ti, formerly a mem-
hecr of thl' da"" of 1911. left Tbur.,.Iay 
for Wln:nipe~t. Mllnitobs. where htl will 
take a po•ition in 3 logging eamp. 
MECRANICAL ENGINEERING 
SOCIETY. 
sinstnl ~bo,.- your eolor l your met:>ll 
nou 't br n buorh of quitt~rsl .DTOW11 
that ~-ellow stnak in ttn overftow of 
T~e ~t mert~ng of the l{eehanieaJ hflncst loynlty. E,·,•ryboJy eannot play 
En(ll~l'l'r:ng Soc.tety w~ beJd. Fri~ay I a bor11, but those who can should relllize 
evt'.n:ng rn tbr meeluuueal e.ng. neenug tht' llhllt'llnte nt>Ce~ity of coming out to 
leetnr e roon,1. After a short b usiness bJo•.- them~el""" forth<' aake of the eol-
""""ion. ~r. H. E . Waring. president lPg<' it nul for lht'ir own enjo~·ment. 
Tl~ au~hur. f•ro(-:$JC\r Uft>Uon. b America'• 
for'\"nlO"'t ttuthori&TOP mi!nlbllralnlna Ukboo.k 
h r1~ar. !"l>C<"fftt •nd bttttn.,eJy lnte~.tlng Ue 
uplalru bow you ••an ""•l\J•ntl qiJiclo;ly &t'tlalro 
thOJe l"('fqlttn~ and lnaJH1t'A1 f.acnlt.le6 wblcb 
e<>01tribut< ~ mU('b to 1111 <Ot'lal. 11011~ and 
buJcitte:tt- "'!UC"l'oroSl ~ Unw 1.0 1V~m00r f•oet. nanwt. 
stt:tdb':i> ... p:< • • llt..l ll••fi!lfU:'if wm. ("()n~ntnlion • 
~U~nfh\i"n('(•. rntt,~~~cfon. pubUc--.Q)mlklna. 
t!U.•. lld otrei"$J'<Hlll 't'lll(tD.lJI~ opponunh._y tO b1· 
vt.qfn.te llK' tll''tu"tlt Qf mt·mnr.r cnttn'q for ,.-ou:r~ 
>!'!II wlthom llU\l1U!n~ IUIT rbk. obllll'lldon or 
t!XN-l&t. 
~lntpty 1f111 and .at\&H the too\Jfl(ln below or 
~...':.~~:!'; •• '!".~. ~'i!l~!:t,~r!, ~ = 
8JC\!, Pl'el'a.irt 
Professor Do-. 178 4Aidiiori- -.. Gbp 
Send lD(' frtoc "Jtnw to &we.mbt:r ... 
Sarna: 
Street 
Cit)' 
